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HALAMAN ABSTRAK 
 
Gigih Fantriko Triwibowo. 2007. TELE-AKSES INFORMASI AKADEMIK 
BERBASIS WAP (WIRELESS APPLICATION PROTOCOL) DI SMK 
KOSGORO 1 SRAGEN. Program D3 Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan dalam penelitian ini untuk membangun aplikasi informasi akademik 
yang dapat memudahkan siswa dan guru mengetahui profil sekolah, profil guru, 
profil siswa, kalender akademik, jadwal pelajaran, jadwal mengajar, wali kelas, 
dan sebagainya. 
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cara metode studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 
pustaka dengan software M3Gate, Macromedia Dreamweaver 2004, PHP Triad, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Perkembangan dunia teknologi yang sangat luar biasa bersamaan dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang, permasalahan manusia dirasa juga 
semakin banyak dan kompleks. Setiap permasalahan yang ada diharapkan adanya 
penyelesaian yang cepat dan tepat tanpa harus bekerja ganda dan menguras tenaga 
ekstra. 
Persaingan era globalisasi sekarang ini informasi yang berkualitas, cepat dan 
akurat menjadi hal pokok bagi dunia bisnis dan pendidikan. Untuk memperoleh 
informasi suatu instansi biasanya mengunakan media website yang di akses 
menggunakan komputer, namun dengan layanan GPRS (General Packet Radio 
Service) yang terdapat pada telepon celullar masyarakat dipermudah untuk 
mengetahui segala informasi dengan cepat dan tepat mengenai segala hal tanpa 
menguras tenaga dan waktu yang banyak.  
Teknologi GPRS yang terdapat pada handphone memungkinkan kita untuk 
mengakses semua informasi yang terdapat di internet dalam bentuk WAP. WAP 
(Wireless Application Protocol) adalah protokol yang digunakan pada handphone 
agar dapat terhubung dengan internet. Dengan demikian dengan adanya GPRS 
kita lebih mudah memperoleh informasi lebih cepat lagi, jadi tidak harus melalui 
browser lagi tapi cukup dengan menggunakan handphone dapat mengakses 
internet dalam bentuk WAP. 
Dengan menggabungkan pemrograman WML (Wireless Markup Language) 
dengan pemrograman PHP, maka dapat menghadirkan aplikasi WAP menjadi 
menarik dan dinamis. Sehingga aplikasi tersebut dapat mengakses database dan 
menampilkan informasinya di layar hanphone pengakses. 
Sudah dapat diprediksikan bahwa suatu dekade ke depan, Mobile Internet 
akan menjadi gaya hidup sehari-hari dalam aktivitas bisnis. Mobile Internet akan 
  
membawa revolusi terhadap cara bergaul dengan keluarga dan tetangga, cara 
bisnis, cara memperoleh hiburan, cara memperoleh informasi  pendidikan, cara 
mengelola keuangan, dan lain-lain. 
Berdasarkan alasan diatas, penulis tertarik untuk membuat Tele-Akses 
Informasi Akademik berbasis WAP yang informatif, interaktif, dan komunikatif 
yang belum dimanfaatkan oleh SMK Kosgoro Sragen dalam bentuk GPRS 
(General Packet Radio Service) dengan menggunakan telepon seluler. 
Diharapkan dengan adanya Tele-Akses Informasi Akademik berbasis WAP 
yang informatif, interaktif, dan komunikatif ini dapat membantu memberikan 
informasi tentang akademis di SMK Kosgoro 1 Sragen. 
   
1.2 Perumusan Masalah 
 
Dalam penulisan penelitian ini agar tidak lepas dari maksud dan tujuan yang 
hendak dicapai, terlebih dahulu penulis merumuskan pokok masalahnya. Adapun 
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
”Bagaimana membangun Tele-Akses Informasi Akademik berbasis WAP 
(Wireless Aplication Protocol) di SMK Kosgoro 1 Sragen?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 
Mengingat terbatasnya waktu, tenaga, dan pikiran batasan masalah  Tugas 
Akhir ini adalah sistem hanya membahas tentang sistem informasi akademik yang 
menampilkan informasi tentang profil SMK Kosgoro 1 Sragen, profil guru, profil 
siswa, penilaian siswa, jadwal pelajaran, jadwal mengajar, dan kalender 
akademik. 
 
1.4 Tujuan 
 
Tujuan tugas akhir ini adalah membuat Tele-Akses informasi akademik 
berbasis WAP di SMK Kosgoro 1 Sragen, dimana pengelolaan data dilakukan 
  
lewat administrator website kemudian outputnya ditampilkan pada layar 
handphone pengakses dalam bentuk WAP. Adapun tujuan Tele-Akses Informasi 
Akademik di SMK Kosgoro 1 Sragen ini adalah memberikan informasi mengenai 
profil sekolah, struktur organisasi, informasi pendaftaran, profil guru dan 
sebagainya selain itu juga memberikan hak akses kepada setiap siswa untuk 
mengetahui informasi nilai, kalender akademik, dan jadwal sekolah siswa. Secara 
garis besar informasi pembelajaran dan informasi nilai dapat di ketahui dengan 
mudah lewat media handphone tanpa harus menghubungi secara langsung kepada 
pihak sekolah. 
 
1.5 Manfaat 
 
Manfaat dari pembuatan laporan ini bagi penulis adalah dapat 
mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah di Universitas Sebelas 
Maret. Adapun manfaat bagi SMK Kosgoro 1 Sragen adalah membantu 
mengenalkan penilaian siswa dan profil sekolah di SMK Kosgoro 1 Sragen 
kepada masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem 
 
Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau 
elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang di hubungkan dengan 
cara – cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu 
fungsi guna mencapai suatu tujuan (Sutanto, 2003). 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 2001). 
Menurut Kristanto (2003), suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
 
2.2 Informasi 
 
Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 
penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu 
juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang (Sutanta, 2004). 
Informasi adalah rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, 
tergantung dengan waktu, mampu memberi kejutan atau surprise pada yang 
menerimanya (Witarto, 2004). 
Menurut Sutedjo (2002), Informasi menjadi penting, karena berdasarkan 
informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif sebuah 
perusahaan. Tidak semua informasi berkualitas. Kualitas itu ditentukan oleh: 
a. Keakuratan dan teruji kebenarannnya 
Artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, dan tidak 
menyesatkan. Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa kesalahan perhitungan 
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maupun akibat gangguan (noise) yang dapat mengubah dan merusak 
informasi tersebut. 
b. Kesempurnaan informasi 
Untuk mendukung faktor pertama di atas, maka kesempurnaan informasi 
menjadi faktor penting, dimana informasi disajikan lengkap tanpa 
pengurangan, penambahan atau pengubahan. 
c.    Tepat waktu 
Informasi harus disajikan secara tepat waktu, mengingat informasi akan 
menjadi dasar pengambilan keputusan. Keterlambatan informasi akan 
mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 
d. Relevansi 
Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika informasi tersebut 
diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan menjadi tidak berguna jika 
diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan. 
e. Mudah dan murah 
Kini, cara dan biaya untuk memperoleh informasi juga menjadi bahan 
pertimbangan tersendiri. Bilamana cara dan biaya untuk memperoleh 
informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk 
memperolehnya atau mencari alternatife substitusinya. Biaya mahal yang 
dimaksud disini, jika bobot informasi tidak sebanding dengan biaya yang 
dikeluarkan. Dan melalui teknologi Internet, kini orang atau perusahaan 
dapat memperoleh informasi dengan mudah dan murah.  
 
2.3 Sistem Informasi 
 
Sistem informasi merupakan sistem, yang berisi jaringan SPD (Sistem 
Pengolahan Data), yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang 
digunakan dalam sistem organisasi data (Witarto, 2004). 
Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu 
sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memroses 
dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dengan kata lain, sistem 
  
informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara 
sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang 
akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya 
perusahaan (Sutedjo, 2002). 
 
2.4 Data 
 
Data didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata 
atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak 
acak menunjukkan jumlah, tindakan dan hal. data dapat berupa catatan-catatan 
dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. (Sutanta, 2004). 
 Untuk lebih jelasnya tentang hierarki data dapat dilihat ilustrasi di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
1. Database, merupakan kumpulan file yang saling terkait satu sama lain. 
2. File, yaitu kumpulan record yang saling terkait dan memiliki format field 
yang sama dan sejenis. 
3. Record, yaitu kumpulan field yang menggambarkan suatu unit data 
individu tertentu. 
Database 
File 
Record 
Field 
Byte 
Bit 
File Data 
Induk 
File 
Jabatan 
File 
Penggajian 
File Data Induk 
Nama Alamat asal Kota 
A Tanjung hulu Semarang 
B Jetis Asri  Yogyakarta 
Nama Alamat asal Kota 
B Tanjung hulu Semarang 
Nama 
B
B (dengan kode ASCII 01000010) 
   0 (Satu huruf pertama ASCII 
) 
Gambar 2.1 Urutan Hierarki Data 
  
4. Field, yaitu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data 
seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. 
5. Byte, yaitu atribut field yang berupa huruf yang membentuk nilai dari 
sebuah field. 
6. Bit, yaitu bagian terkecil dari data secara keseluruhan. 
 
2.5 Database 
 
Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file 
dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk 
menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu (Kristanto, 
2004).  
Database merupakan komponen terpenting dalam pembangunan Sistem 
Informasi, karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan 
seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat diekplorasi untuk menyusun 
informasi-informasi dalam berbagai bentuk (Sutedjo, 2002). 
 
2.6 Diagram Konteks 
 
Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 
hubungan antara entity luar, masukan, dan keluaran sistem (Kendal, 2002). 
 
2.7 Alat Bantu Perancangan 
 
Dalam merancang sistem  terdapat alat-alat bantú yang dapat digunakan 
untuk mempermudah  dalam merancang sistem yaitu. 
1) Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses 
yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan 
data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang 
  
menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan 
proses yang dikenakan pada data tersebut (Kendal, 2002). 
Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan DFD (Teknik 
Gane/Sarson ): 
 
Menunjukkan entitas 
yang merupakan sumber 
atau tujuan aliran data 
dari atau ke sistem 
 
Menunjukkan Proses 
atau fungsi yang 
mentransformasikan 
data secara umum 
 
Menunjukkan tempat 
penyimpanan data atau 
file. 
 
 
 
 
Menunjukkan aliran data 
dari suatu proses ke 
proses lainnya. 
 
 
2) Entity Relationship Diagram (ERD) 
ERD merupakan salah satu model yang digunakan untuk 
mendesain database. ERD digambarkan dalam dunia nyata  sebagai obyak 
dan relasinya. ERD mampu mengubah deskripsi informal seperti yang 
diinginkan user menjadi sebuah deskripsi detail yang dapat 
diimplementasikan ke dalam DBMS (Database Managemen System). 
Dalam ERD digunakan istilah entity, atribut dan relationship. 
Berikut Simbol-simbol dari ERD: 
Gambar 2.2 Simbol-simbol DFD (Kendal, 2002) 
  
 
“Entity”  merupakan sebuah 
obyek yang mempunyai 
eksistensi dan terdefinisi dengan 
baik  
 
Merupakan hubungan yang 
terjadi antar entity yang disebut 
dengan “Relasi”. 
 
Merupakan atribut yang selalu 
menyertai sebuah entity.  
Gambar 2.3  Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
2.8 Internet 
 
Menurut Rachmat Agusli (2007), secara definisi, Internet adalah jaringan 
komputer yang sangat luas, menjangkau seluruh dunia dan memungkinkan 
terjadinya pertukaran informasi atau data. 
 
2.9 WAP 
 
Menurut Gregorius Agung (2001), WAP (Wireless Application Protocol) 
adalah sebuah standar komunikasi antar mobile device telephone dengan informasi 
yang ada di dalam internet. 
Menurut Rachmat Agusli (2007), WAP (Wireless Application Protocol) 
adalah protokol yang digunakan pada handphone agar dapat terhubung dengan 
internet. 
 
2.9.1 Istilah-istilah dalam Halaman Aplikasi WAP 
Istilah-istilah yang perlu diketahui dalam halaman aplikasi WAP 
adalah sebagai berikut: 
  
 
1. Web di dalam aplikasi WAP 
Fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa text, gambar, 
animasi, dan data multimedia lainnya yang saling berhubungan satu 
dengan lainnya. 
2. WWW (World Wide Web) 
Kumpulan Web Server dari seluruh dunia yang berfungsi 
menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Berbagai 
informasi dapat ditemukan di www, seperti info politik, ekonomi, sosial, 
budaya, sastra, sejarah, teknologi, pendidikan dan sebagainya. Jika 
diumpamakan www ini merupakan suatu perpustakaan besar yang 
menyediakan buku-buku yang kita butuhkan. 
3. Situs Web di dalam aplikasi WAP 
Situs web merupakan tempat penyimpanan data dan informasi 
berdasarkan topik tertentu. Diumpamakan situs web ini sebuah buku berisi 
topik tertentu. 
4. Web Mini Browser di dalam aplikasi WAP 
Sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan file-file yang 
mendukung web. Dalam aplikasi WAP, hal ini disebut juga Mini Browser 
yang mampu menampilkan file-file berekstensi *.wml dan *.wbmp untuk 
menampilkan file gambar. Melalui Mini Browser ini para pengunjung 
internet maupun telepon seluler mampu berinteraksi dengan pengguna 
lainnya dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia penyedia layanan 
(provider). 
5. Halaman Deck dan Card 
Sebuah halaman khusus dari situs web tertentu. Diumpamakan 
halaman deck ini adalah sebuah halaman khusus buku dari suatu situs web 
tertentu. Sedangkan card diumpamakan sebuah lembaran-lembaran buku 
yang berisi topik-topik tertentu. 
6. Homepage di dalam aplikasi WAP 
  
Sebuah sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari 
sebuah situs tertentu. 
2.9.2 WAP GATEWAY 
Forum WAP memecahkan masalah/tantangan yang  telah diceritakan 
sebelumnya dengan penggunaan layar ukuran kecil dan penurunan 
bandwith dengan cara memperkenalkan/meluncurkan suatu gateway antara 
ponsel dan WWW server.  Ponsel tidak dapat berkomunikasi dengan suatu 
WWW server secara langsung melainkan melalui suatu gateway yang 
melakukan decode terhadap suatu permintaan dari ponsel dan kemudian 
melakukan encode kembali suatu jawaban ke ponsel.  Gateway berbicara 
kepada WWW server dan kemudian mengirim jawaban ke ponsel.  Bahasa 
yang dimengerti oleh Mini Browser adalah WML (Wireless Markup 
Language). Jadi tugas gateway adalah menterjemahkan (mengalih 
bahasakan) suatu respon HTML dari web server ke suatu respon WML 
dan mengirim kembali jawaban ke telepon.  WML sangat mirip dengan 
HTML tetapi banyak pembatasan di dalamnya karena adanya masalah 
keterbatasan layar dan bandwith.  Arsitektur WAP dapat digambarkan 
sebagai berikut. 
 
 
Gambar 2.1 Arsitektur WAP 
  
 
 
WAP gateway adalah “pengganti” yang mewakli komunikasi dengan 
suatu WAP server secara langsung di mana hal ini menambah kemampuan 
penggunaannya meskipun semua halaman dalam format HTML dapat 
diakses tanpa dikonversi ke format HTML. Halaman-halaman ini 
dikonversi di dalam gateway tetapi orang yang bertanggung jawab untuk 
web server tidak perlu menulis semua halaman HTML ke dalam format 
WML. Hal ini akan memungkinan mempercepat peyebaran dan 
penerimaan industri terhadap WAP. 
 
2.9.3 Komponen Arsitektur WAP 
Arsitektur WAP mengikuti model pelapisan (layering) OSI dan berisi 
5 layer.  WAP Layers umumnya digambarkan sebagai berikut. 
 
Gambar 2.2 WAP Layers 
 
  
 
Gambar 2.3 Internet dan WAP Layers 
Arsitektur dari WAP ini tidak jauh berbeda dengan komsep protokol 
jaringan yang terdiri dari tujuh layer yang berfungsi untuk 
mendefinisikan tahapan-tahapan dalam desain protokol. Tahapan-tahapan 
dalam arsitekstural dari WAP terdiri atas: 
1. Wireless Application Environment (WAE) 
WAE adalah lapisan paling atas dalam suatu arsitektur WAP.  Tujuan 
utama WAE adalah untuk menstabilkan suatu lingkungan saling 
beroperasi (interoperable) yang akan mengijinkan operator dan 
penyedia layanan untuk membangun aplikasi dan pelayanan yang 
dapat menjangkau keberagaman dari platform nirkabel (wireless 
platforms) yang berbeda dengan suatu cara yang efisien dan berdaya 
guna. Browser ini harus memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 
1. Mini Browser harus dapat memahami Wireless Markup Language 
(WML) yaitu bahasa yang serupa dengan HTML tetapi memiliki 
beberapa keterbatasan fungsi dan memang dioptimisasi untuk 
perangkat genggam (handheld). 
2. Sebagai WML-Script yaitu suatu bahasa script yang serupa dengan 
Java Script namun dengan komplesitas yang lebih rendah. 
3. Sebagai Wireless Telephony Application (WTA) yaitu merupakan 
antar muka layanan telepon dan pemrogramman 
  
4. Format isi yaitu suatu set dari format-format data yang disusun 
dengan baik meliputi gambar-gambar (images), rekaman (record-
record) buku telepon, dan informasi-informasi tentang beberapa 
hal lain 
2. Wireless Session Protokol (WSP) 
WSP menyelenggarakan layanan berbasis koneksi untuk lapisan 
aplikasi (application layer).  Pada dasarnya, ketika suatu session 
dimulai, isi dipertukarkan dan selanjutnya ditutup.  Suatu Session 
dapat juga ditunda dan diringkas.  WSP ekuivalen dengan HTTP pada 
Internet dan berbasis HTTP/1.1.  Di dalam  WSP diberlakukan konsep 
permintaan (request) dan balasan (reply) , di mana pada setiapnya 
terdiri atas header dan body.  Header adalah metadata yang terdiri atas 
pasangan isi nama (name-value) yang memberikan informasi tentang 
bagian request atau response.  Body adalah muatan untuk WAE dan 
biasanya terdiri atas WML bertanda (tokenised WML), WMLScript 
terkompilasi (compiled WMLScript) atau gambar-gambar (images) dan 
dapat juga berisi teks WML yang belum diolah (raw WML text).  WSP 
juga menetapkan suatu transaksi “push” server di mana server ini dapat 
mengirim informasi ke client tanpa adanya permintaan dari client.  Hal 
ini dapat digunakan untuk penyiaran (broadcast) pesan atau untuk 
layanan waktu nyata (real-time) seperti kutipan persediaan barang atau 
berita utama.  Sama seperti lapisan lainnya dalam WAP, WSP merinci 
teknik kompresi untuk melakukan transmisi secara efisien terhadap 
request dan response. 
3.Wireless Ttransaction Protocol (WTP) 
WTP ekuivalen dengan TCP atau UDP pada Internet.  WTP beroperasi 
secara efisien pada jaringan nirkabel datagram yang aman atau tidak 
aman.  Ketika suatu koneksi tidak dapat dipercaya, WSP bertanggung 
jawab untuk melakukan transmisi ulang untuk membuat koneksi dapat 
dipercaya. WTP bertanggung jawab untuk segementasi (segmentation), 
perakitan ulang (reassembly) dan pelaporan (acknowledgment) dan 
  
transmisi ulang paket yang hilang, tidak diakui maupun kurang.  WTP 
memberi nomor paket sehingga paket yang ditransmisi ulang bukan 
merupakan kesalahan paket baru yang daot menyebabkan duplikasi. 
4. Wireless Transport Layer Security (WTLS) 
WTP ekuivalen dengan TCP atau UDP pada Internet.  WTP beroperasi 
secara efisien pada jaringan nirkabel datagram yang aman atau tidak 
aman.  Ketika suatu koneksi tidak dapat dipercaya, WSP bertanggung 
jawab untuk melakukan transmisi ulang untuk membuat koneksi dapat 
dipercaya. WTP bertanggung jawab untuk segementasi (segmentation), 
perakitan ulang (reassembly) dan pelaporan (acknowledgment) dan 
transmisi ulang paket yang hilang, tidak diakui maupun kurang.  WTP 
memberi nomor paket sehingga paket yang ditransmisi ulang bukan 
merupakan kesalahan paket baru yang dapat menyebabkan duplikasi. 
5. WDP (Wireless Datagram Protocol) 
Wireless Datagram Protocol ini merupakan kelanjutandari WTLS 
yang mampu berkomnikasi dengan bearer. Bertugas mentransmiskan 
data dalam format biner melalui media gateway, serta mendefinisikan 
pengalamatan jaringan yang akan dikenali oleh bearer. 
6. Bearers 
Bearer ini terdiri atas switch, short message dan data paket yang 
memiliki fungsi untuk melakukan transfer data dari suatu unit 
informasi yang berisi alamat dan melakukan pemeriksaan error dan 
penundaan transfer hingga proses benar. 
7. Others Service and Application 
Selain dari layer-layer di atas, pendukung aplikasi lainnya merupakan 
program aplikasi jaringan seperti e-mail, notepad, phonebook, 
kalender, e-commerce, mobile banking dan lain sebagainya. 
 
 
 
 
  
2.9.4 Model dari WAP (Wireless Aplication Protocol) 
Model dari WAP ini tidak jauh berbeda dengan model World Wide 
Web (WWW) karena pada dasarnya menggunakan standart komunikasi 
protokol pada WWW tersebut. Model program dari WAP (Gambar 
2.4) sebagai berikut. 
 
Gambar 2.4 Model Program WAP 
 
Prinsip-prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. 
1. Aliran data pada phones (client) WAP protokol, akan mengirimkan 
encoded request. 
2. Protokol gateway akan mentranslasikan request dari WAP protokol 
yang terdiri atas WSP, WTP,WTLS, dan WDP tersebut menuju 
WWW protokol (Origin server yaitu HTTP, TCP/IP). 
3. Encoder akan menyesuaikan format data dengan server jaringan 
WWW yang dapat berupa CGI dan Script. 
4. Server akan merespon request tersebut dan mengirimkan kembali 
melalui protokol gateway untuk ditranslasikan kembali melalui 
WAP client dalam hal ini adalah handphone. 
 
 
 
 
  
 
2.10 M3Gate 
 
M3Gate merupakan salah satu Emulator sederhana yang sering digunakan 
sebagai browser script WML (Bunafit, 2005). 
 
2.11 CGI Script 
 
PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman web terpopuler dan paling 
banyak digunakan saat ini dikarenakan kehandalannya dalam menangani berbagai 
kasus aplikasi web, sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, 
dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis 
seperti halnya Active Server Pages (ASP) atau Java Server Pages (JSP). 
 
2.12 SQL (Strukture Query Language) 
 
SQL (Struktur Quey Language) adalah bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi dengan database, bahasa ini merupakan standart untuk RDBMS 
(Relational Database Management Systems). SQL digunakan untuk melakukan 
beberapa tugas seperti update data pada database, atau menampilkan data dari 
database. 
 
2.13 Database MySQL 
 
MySQL adalah suatu database populer dengan pengembang Web (Web 
developerst). Kecepatan dan ukuran yang kecil membuatnya ideal untuk Web site. 
Ditambah lagi dengan fakta bahwa MySQL adalah open source, yang berarti 
gratis (Janner, 2006). 
 
 
 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Objek Penelitian 
 
Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah SMK Kosgoro 1 
Sragen yang beralamat di Jalan Raya Timur Km. 7 Ngrampal, Sragen, Jawa 
tengah. 
  
3.2 Metode Pengumpulan Data 
 
Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan proposal tugas akhir, 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dimana antara teknik yang satu 
dengan teknik yang lain saling melengkapi sehingga penulis memperoleh data 
yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain. 
1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati 
secara langsung proses penilaian yang terjadi di SMK Kosgoro 1 Sragen. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data 
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung . Dalam hal 
ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Kosgoro 1 
Sragen tentang bagaimana alur penilaian siswa di SMK tersebut. 
3. Dokumentasi 
Metode pengumpulan data dengan melihat laporan yang telah ada, agar 
data yang diperoleh lebih terperinci dan jelas serta sesuai dengan kebutuhan. 
4. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan 
menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi dalam penulisan laporan dan 
pembuatan system 
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3.3 Alat Penelitan 
 
Alat penelitian yang digunakan untuk menyususun tugas akhir dibagi 
menjadi dua yaitu sebagai berikut. 
1. Perangkat Keras 
Dalam pembuatan Tele-Akses Informasi Akademik berbasis WAP ini 
dibutuhkan alat-alat pendukung PC (Multimedia Personal Komputer). 
Adapun spesifikasi pendukung antara lain : 
a) Mikroprosesor Intel Pentium IV 2.0 GHz. 
b) VGA Card. 
c) RAM (memori) 128 Mb. 
d) Hardisk 40 Gb. 
e) Monitor, Keyboard, Mouse. 
f) Microsoft XP. 
g) Mobile Device Nokia 6600. 
2. Perangkat Lunak 
Perangkat Lunak digunakan untuk membuat Tele-Akses Informasi Akademik 
seperti database, teks, dan gambar. Adapun perangkat lunak yang digunakan 
untuk membuat Tele-Akses Informasi Akademik berbasis WAP adalah 
sebaga berikut. 
a) M3Gate 0.5 untuk mengakses WAP di komputer. 
b) WBMP untuk membuat gambar yang support ke WinWap. 
c) PHPTriad 2-2-1 Untuk menginstall PHP dan Apache Web Server. 
d) Macromedia Dreamweaver 2004 untuk menuliskan script program. 
 
3.4 Tahap-Tahap Pengembangan Sistem 
 
Dalam pengembangan Sistem ini, penulis melakukan beberapa tahap yang 
harus dilakukan. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 
 
 
  
 
3.4.1  Perencanaan Sistem 
   Tahap ini digunakan untuk mencoba memahami permasalahan 
yang muncul dan mendefinisikannya secara rinci, kemudian menentukan 
tujuan pembuatan sistem dan mengidentifikasi kendala-kendalanya.  
  
   Pada tahap ini penulis mencoba untuk Mengenali dan 
mendefinisikan masalah yang ada di SMK Kosgoro 1 Sragen yang kemudian 
mencari alternatife pemecahannya dengan membuat Tele-Akses Informasi 
Akademik berbasis WAP Pada SMK Kosgoro 1 Sragen. 
3.4.2 Analisa Sistem 
   Analisa sistem adalah suatu proses penguraian sistem informasi ke 
dalam komponen–komponen untuk mengidentifikasikan atau mengevaluasi 
permasalahan–permasalahan, kesempatan–kesempatan dan hambatan–
hambatan untuk dapat diusulkan perbaikannya. 
3.4.3 Perancangan Sistem 
   Dengan memahami sistem yang ada di SMK Kosgoro 1 Sragen, 
penulis mencoba untuk merancang sistem yang nantinya digunakan untuk 
pembuatan program  aplikasi. 
    Proses perancangan diperlukan untuk menghasilkan suatu 
rancangan sistem yang baik, karena dengan adanya rancangan yang tepat akan 
menghasilkan sistem yang stabil dan mudah untuk dikembangkan di masa 
mendatang. Dalam merancang sistem ini penulis menggunakan alat bantu 
Contex Diagram, dan DFD. 
3.4.4 Perancangan database 
   Tahap ini digunakan untuk menentukan data apa saja yang 
nantinya dibutuhkan. 
3.4.5 Aliran Aplikasi 
   Aliran digunakan untuk mempermudah pembuatan listis program 
per halaman supaya tidak acak-acakan (step by step). 
 
 
 
3.4.6 Detail Program 
   Tahap ini digunakan untuk perancangan dan pembuatan Tele-
Akses Informasi Akademik berbasis WAP (Wireless Aplication Protocol) di 
SMK Kosgoro 1 Sragen. 
  
3.4.7 Evaluasi Sistem 
   Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem yang telah selesai dibuat. 
Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat 
tersebut sudah benar, sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak ada kesalahan-
kesalahan yang terkandung didalamnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
IMPLEMENTASI, HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Perencanaan Sistem 
 
Perencanaan sistem merupakan langkah awal sebelum membuat sebuah 
aplikasi program. Setelah memperoleh data-data dari hasil wawancara dan 
observasi, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada di SMK Kosgoro 1 
Sragen, penulis mencoba membuat perencanaan sistem sesuai dengan kebutuhan 
di SMK tersebut. Didalam perencanaan sistem ini, sistem yang akan dibuat nanti 
meliputi informasi profile sekolah, profil guru, profil siswa, informasi nilai siswa, 
informasi jadwal pelajaran, informasi jadwal mengajar guru, kalender akademik. 
 
4.2 Analisa Sistem yang ada 
 
Informasi Penilaian di SMK Kosgoro masih menggunakan raport dalam 
bentuk laporan nilai tertulis dimana waktu pemrosesan yang cukup lama, hal ini di 
karenakan guru dan wali kelas memproses nilai dengan memenuhi prosedur-
prosedur yang berlaku di SMK tersebut. Kemampuan yang diharapkan setelah 
adanya Tele-Akses Informasi Akademik ini adalah Informasi penilaian dapat di 
proses menggunakan sistem dengan cepat dan dipublikasikan kepada siswa dan 
wali murid melalui media Handphone yang mempunyai fasilitas WAP dan GPRS 
sehingga dapat di akses setiap saat. Dengan adanya Tele-Akses Informasi 
Akademik Informasi di SMK Kosgoro 1 Sragen memudahkan siswa, guru, wali 
murid dalam memperoleh informasi sekolah dan penilaian. 
Ketentuan Handphone yang dapat di gunakan untuk mengakses aplikasi ini 
adalah jenis Handphone yang sudah dapat digunakan untuk WAP dan memiliki 
layanan GPRS. Untuk Handphone GSM yang dapat digunakan untuk WAP 
adalah Nokia 6600,6030,3120,2610 dan lain-lain, sedangkan untuk Handphone 
CDMA seperti merk Nokia 6155,6255,6235 dan sebagainya. 
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4.3 Perancangan Sistem 
 
4.3.1  Diagram Konteks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Diagram Konteks 
 
  
4.3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
 
  
4.3.2.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Retur Pendataan 
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Gambar 4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Retur Pedataan 
  
4.3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Penilaian 
  
4.3.2.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Pelaporan 
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Gambar 4.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Pelaporan 
  
4.4 Perancangan Database 
 
Perancangan database dalam pembuatan sistem ini dilakukan dengan 
pembuatan kamus data (Data Dictionary) dan E-R Diagram. 
 
4.4.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 
 
 
 
Gambar 4.6 ER Diagram 
  
4.4.2 Model Relasional 
 
 
 
 
4.4.3 Data Dictionary ( Kamus Data ) 
 Pada kamus data (data dictionary) ini, semua jenis data yang terlibat 
dalam proses yang terjadi, didefinisikan dan dikumpulkan dalam bentuk 
penyajian seperti berikut:  
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Relasi Antar Tabel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL SISWA.MYD 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
nis Char 8 * Nomor Induk Siswa 
nama_lengkap Varchar 25  Nama Siswa 
kode_kelas Char 8 ** Kode Kelas 
tahun_ajar Char 10  Tahun Masuk Siswa 
tempat_lahir Char 15  Tempat Lahir 
tanggal_lahir Char 12  Tanggal Lahir 
alamat Varchar 35  Alamat Siswa 
agama Char 10  Agama 
jenis_kel Char 10  Jenis Kelamin 
nama_ayah Varchar 25  Nama Ayah 
pddkn_terahir_ayah Char 9  Pendidikan Ayah 
pekerjaan_ayah Varchar 20  Pekerjaan Ayah 
nama_ibu Varchar 25  Nama Ibu 
pddkn_terahir_ ibu Char 9  Pendidikan  Ibu 
pekerjaan_ ibu Varchar 20  Pekerjaan  Ibu 
alamat_ortu Varchar 35  Alamat Orang Tua 
nama_wali Varchar 25  Nama Wali 
alamat_wali Varchar 35  Alamat Wali 
nama_sekolah_asal Varchar 25  Asal Sekolah 
alamat_sekolah_asal Varchar 35  Alamat Sekolah Asal 
Tabel 4.1 Kamus data siswa 
  
 
FILE GURU.MYD 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_guru Char 8 * Kode Guru 
status Char 10  Status 
nip Char 8  Nomor Induk Pegawai 
nama_guru Varchar 25  Nama Guru 
jenis_kelamin Char 10  Jenis Kelamin 
tempat_lahir Char 10  Tempat Lahir 
tanggal_lahir Char 10  Tanggal lahir 
alamat Varchar 35  Alamat Guru 
no_telp Char 15  Nomer Telepon 
agama Char 10  Agama 
jenjang_studi Char 10  Jenjang Studi 
jurusan_studi Char 20  Jurusan Studi 
tahun_lulus Char 5  Tahun Lulus 
 
 
 
 
 
FILE PELAJARAN.MYD 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_pelajaran Char 8 * Kode Pelajaran 
nama_pelajaran Char 20  Nama Pelajaran 
status_pelajaran Char 6  Status Pelajaran 
ketuntasan Int 3  Nilai Batas Ketuntasan 
 
 
 
 
 
FILE KELAS.MYD 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_kelas Char 8 * Kode Kelas 
nama_kelas Char 8  Nama Kelas 
kode _guru Char 8  Kode Guru/Wali kelas 
Jumlah_siswa int 3  Jumlah siswa 
Tabel 4.2 Kamus data Guru 
Tabel 4.3 Kamus data pelajaran 
Tabel 4.4 Kamus data kelas 
  
 
 
 
 
FILE PENILAIAN. MYD 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_penilaian Int 8  Kode penilaian 
Tahun_ajar Char 5  Tahun Ajar 
kode_kelas Char 8 ** Kode Kelas 
kode _guru Char 8 ** Kode Guru 
kode _pelajaran Char 8 ** Kode Pelajaran 
nis Char 8  Nomer Induk Siswa 
semester Char 3  Semester 
nilai Int 3  Nilai Awal 
 
 
 
 
FILE MENGAJAR.MYD 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
Kode_mengajar Int 3  Kode mengajar 
kode_kelas Char 8 ** Kode Kelas 
kode _guru Char 8 ** Kode Guru 
kode _pelajaran Char 8 ** Kode Pelajaran 
hari Char 10  Hari 
Jam Char 5  Jam 
 
 
 
 
 
FILE ADSISWA.MYD 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
Nama Varchar 45  Username user 
Passwd Varchar 45  Password user 
Tabel 4.6 Kamus data Penilaian 
Tabel 4.7 Kamus data Mengajar 
Tabel 4.8 Kamus data login 
  
4.5 Aliran Aplikasi. 
 
Aliran digunakan untuk mempermudah pembuatan listing program per 
halaman supaya tidak acak-acakan (step by step). Pada aliran aplikasi Tele-Akses 
Informasi Akademik, menjelaskan tentang aliran program yang di akses 
menggunakan handphone. Sedangkan aliran aplikasi administrator Tele-Akses 
Informasi Akademik, digunakan untuk menjelaskan bagaimana input data melalui 
website administrator yang di simpan pada server, lalu output di tampilkan pada 
layar handphone. 
 
 
Gambar 4.8 Aliran Aplikasi Tele-Akses Informasi Akademik 
  
 
 
 
 
4.6  Detail Program 
 
Pada aplikasi Tele-Akses Informasi Akademik SMK Kosgoro 1 Sragen, 
input data dilakukan oleh administrator melalui website, sedangkan output di 
tampilkan melalui media handphone yang mendukung GPRS. Input data 
dilakukan oleh pihak admin sekolah yang telah memiliki pengetahuan di bidang  
IT. 
Gambar 4.9 Aliran Administrator Tele-Akses 
Informasi Akademik 
  
4.6.1 Aplikasi Tele-Akses Informasi Akademik 
 Apliksi Tele-akses Informasi Akademik SMK Kosgoro 1 Sragen 
dibuat menggunakan WML dan PHP. Dengan adanya dukungan GPRS 
dari pesawat hanphone, memungkinkan siswa untuk mengakses Tele-
Akses Informasi Akademik SMK Kosgoro 1 Sragen yang disajikan dalam 
bentuk WAP. Sehingga sangat mempermudah siswa untuk melihat nilai 
kapan saja dan dimanapun selama masih menggunakan media handphone 
untuk mengakses aplikasi ini. 
 
4.6.1.1 Halaman Depan 
 Halaman depan sebagai halaman yang pertama kali muncul pada saat 
program dijalankan. Pada halaman ini adalah untuk menampilkan tema 
aplikasi yang akan di akses oleh user. Ilustrasi dari halaman depan adalah 
sebagai berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Tampilan Halaman Depan (index.wml) 
  
4.6.1.2 Halaman Menu Utama 
 Halaman menu utama merupakan halaman yang berisi daftar menu 
yang menghubungkan dengan halaman informasi lainnya. Ilustrasi menu 
utama adalah sebagai berikut. 
 
 
 
4.6.1.3 Halaman Menu Guru 
 Halaman menu guru merupakan halaman yang berisi daftar menu yang 
menghubungkan informasi profil guru, wali kelas, dan jadwal mengajar. 
Ilustrasi menu guru adalah sebagai berikut. 
 
 
 
Gambar 4.11 Halaman Utama 
Gambar 4.12 Halaman Menu Guru 
  
4.6.1.4 Halaman Menu Siswa 
 Halaman menu siswa merupakan halaman yang berisi daftar menu 
yang menghubungkan informasi profil siswa, cek nilai, kalender 
akademik, dan jadwal pelajaran. Ilustrasi menu siswa adalah sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
4.6.1.6 Halaman Profil Sekolah 
 Halaman profil sekolah berguna untuk menampilkan informasi tentang 
alamat sekolah, struktur organisasi dan nama-nama pimpinan yang terlibat 
dalam organisasi tersebut sekaligus jabatan masing-masing. 
 
Gambar 4.13 Halaman Menu Siswa 
  
   
   
 
 
 
4.6.1.6 Halaman Login Siswa 
 Halaman login siswa berfungsi sebagai sistem pengamanan data 
dengan authentifikasi user untuk masuk ke halaman penilaian siswa. Siswa 
dan wali murid dapat mengakses halaman ini jika benar-benar telah 
memiliki password yang diberikan oleh pihak administrator sekolah. 
 
Gambar 4.14 Halaman Profil Sekolah 
  
 
 
 
4.6.1.7 Halaman Konfirmasi Login 
 Halaman konfirmasi login berfungsi sebagai pintu authentifikasi ke 
dalam sistem penilaian. Ilustrasi dari halaman konfirmasi login urutan 
sistem penilaian adalah sebagai berikut. 
 
  
Gambar 4.15 Halaman Login Siswa 
  
  
 
 
4.6.1.8 Halaman Pencarian 
 Halaman pencarian berfungsi untuk mengakses pencarian dengan 
memasukkan inputan sesuai dengan halaman pencarian yang digunakan. 
Setiap halaman pencarian memiliki input yang berbeda-beda sesuai 
dengan judul halaman pencariannya, seperti pencarian guru, pencarian 
agenda, pencarian jadwal mengajar, pencarian jadwal pelajaran, pencarian 
siswa, dan pencarian wali kelas. Ilustrasi halaman pencarian adalah 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.16 Halaman Konfirmasi Login 
  
 
 
 
 
4.6.1.9 Halaman Halaman Detil Pencarian 
 Halaman detil pencarian berfungsi untuk menampilkan detail hasil 
pencarian sesuai dengan halaman yang digunakan untuk pencarian. 
Ilustrasi dari hasil pencarian adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 4.17 Halaman Pencarian 
  
  
   
  
 
 
 
 
Gambar 4.18 Halaman Detil Pencarian 
  
4.6.1.10 Halaman Berita Pendidikan 
 Halaman berita pendidikan berguna untuk menampilakan informasi 
berita sekitar pendidikan dan sekolah. Ilustrasi dari halaman brita 
pendidikan adlah sebagai berikut. 
 
           
 
 
4.6.1.11 Halaman Info Pendaftaran 
 Halaman info pendaftaran berguna untuk menampilkan informasi 
syarat-syarat pendaftaran di SMK Kosgoro 1 Sragen. Ilustrasi dari 
halaman info pendaftaran adalah sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.19 Halaman Berita 
Gambar 4.19 Halaman Info Pendaftaran 
  
4.6.1.12 Halaman Detil Biaya 
 Halaman detil biaya berguna untuk menampilan informasi biaya 
pendidikan selama masih menjadi siswa SMK Kosgoro 1 Sragen. Ilustrasi 
dari halaman detil biaya adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
4.6.1.13 Halaman Buku Tamu 
 Halaman buku tamu berfungsi sebagai interaksi sistem kepada user  
agar memperoleh kritikan dan masukan dari user atas kekurangan-
kekurangan dan kelebihannya agar sistem ini dapat berkembang menjadi 
lebih baik lagi. Ilustrasi dari halaman buku tamu adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 4.20 Halaman Biaya 
  
 
 
 
4.6.1.14 Halaman About 
 Halaman about berguna untuk menampilkan informasi tentang sistem 
ini. Ilustrasi dari halaman about adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
4.6.2 Administrator Tele-Akses Informasi Akademik 
 Administrator adalah sistem yang memberikan input data Tele-Akses 
Informasi Akademik melalui media website yang online internet. 
Gambar 4.21 Halaman Buku Tamu 
Gambar 4.22 Halaman About 
  
4.6.2.1 Halaman Login 
 Halaman ini digunakan untuk login sebagai administrator, dengan 
memasukkan  username dan password administrator maka dapat masuk 
kedalam halaman admin ini. Apabila username dan password salah atau 
kosong maka akan muncul peringatan bahwa username anda salah. 
 
 
 
4.6.2.2 Halaman Menu Administrator 
 Menu Administrator adalah menu, dengan memilih list menu 
kemudian pilih tombol input atau edit untuk mengisi, mengedit, dan 
menghapus data sistem informasi ini. Pada halaman ini selalu disertakan 
pada halaman-halaman yang lain dengan tujuan agar tidak memakan 
waktu lama dalam input, edit, dan hapus data. 
Gambar 4.23 Halaman Login 
  
 
 
 
 
4.6.2.3 Halaman Input Guru 
 Halaman input data berguna untuk memasukkan data guru yang telah 
ada, pemasukan data dengan cara mengetikkan dan memilh form input 
guru yang telah ada kemudian pilih tombol simpan. 
 
Gambar 4.24 Halaman Menu Administrator 
  
 
 
 
 
4.6.2.4  Halaman Input Siswa 
 Halaman input siswa pengisiannya sama dengan input data guru, 
halaman ini di khususkan untuk mengisikan data siswa SMK Kosgoro 1 
Sragen. 
 
Gambar 4.25 Halaman Input Guru 
  
 
 
 
4.6.2.5 Halaman Input Kelas 
 Halaman input kelas berguna untuk mengisikan data kelas, cara input 
data juga sama dengan input data siswa dan guru. 
 
 
Gambar 4.26 Halaman Input Siswa 
Gambar 4.27 Halaman Input Kelas 
  
4.6.2.6 Halaman Input Pelajaran 
 Halaman pelajaran berguna untuk mengisikan data pelajaran yang di 
ajarkan di SMK Kosgoro 1 Sragen sesuai dengan kurikulum yang ada. 
 
 
 
 
4.6.2.7 Halaman Input Jadwal Pelajaran 
 Halaman input jadwal berguna untuk memasukkan data pelajaran dan 
data guru kemudian menentukan hari dan jam sesuai dengan jadwal 
pelajaran yang ada di SMK Kosgoro 1 Sragen. 
 
Gambar 4.28 Halaman Input Pelajaran 
  
 
 
 
4.6.2.8 Halaman Input Penilaian 
 Input penilaian berguna untuk mengisi nilai siswa berdasarkan tahun 
ajar, semester, kelas, dan sebagainya. Input data nilai ini benar-benar nilai 
yang ada pada pada raport siswa sesungguhnya. 
 
Gambar 4.29 Halaman Input Jadwal Pelajaran 
  
 
 
 
4.6.2.9 Halaman Edit Guru 
 Halaman ini digunakan untuk mengedit input dari guru apabila 
terdapat kesalahan atau jika digunakan untuk menghapus data guru apabila 
tidak digunakan lagi. 
 
Gambar 4.30 Halaman Input Penilaian 
  
 
 
 
4.6.2.10 Halaman Edit Siswa 
 Halaman edit siswa digunakan untuk mengedit data siswa dan 
menghapus data siswa yang tidak digunakan lagi. 
 
 
Gambar 4.31 Halaman Edit Guru 
Gambar 4.32 Halaman Edit Siswa 
  
 
4.6.2.11 Halaman Edit Kelas 
 Halaman edit kelas digunakan untuk mengedit data kelas dan 
menghapus data yang tidak digunakan lagi. 
 
 
 
 
4.6.2.12 Halaman Edit Pelajaran 
 Halaman edit pelajaran adalah halaman yang digunakan untuk 
mengedit semua data yang berhubungan dengan pelajaran dan meng hapus 
data pelajaran. 
 
Gambar 4.33 Halaman Edit Siswa 
  
 
 
 
4.6.2.13 Halaman Edit Jadwal 
 Halaman edit jadwal digunakan untuk mengedit data jadwal pelajaran 
yang ada dan digunakan untuk menghapus data jadwal pelajaran. Pada 
halaman ini melakukan pencarian kelas dan hari untuk jadwal pelajaran, 
kemudian pada halaman akan muncul data jadwal pelajaran berdasarkan 
kelas dan hari, kemudian tinggal melakukan edit dan hapus data yang di 
kehendaki. 
 
Gambar 4.34 Halaman Edit Pelajaran 
  
 
 
 
4.6.2.14 Halaman Edit Penilaian 
 Halaman edit penilaian adalah halaman yang digukan untuk mengedit 
data nilai yang telah masuk dalam database, halaman ini juga digunakan 
untuk menghapus data nilai yang diinginkan. 
 
Gambar 4.35 Halaman Edit Jadwal 
  
 
 
 
4.6.2.15 Halaman Logout 
 Halaman logout berguna untuk keluar dari halaman administrator Tele-
Akses Informasi Akademik SMK Kosgoro 1 Sragen dan kembali ke index. 
 
 
Gambar 4.36 Halaman Edit Penilaian 
Gambar 4.37 Halaman Logout 
  
4.7 Evaluasi 
 
4.7.1 Keunggulan 
 Keunggulan dari aplikasi Tele-Akses Informasi Akademik di SMK 
Kosgoro 1 Sragen adalah : 
1. Kemudahan dalam memperoleh informasi laporan nilai siswa di SMK 
Kosgoro 1 Sragen, siswa dan wali murid dapat mengakses dimana dan 
kapan saja dengan handphone yang telah mendukung GPRS (General 
Packet Radio Service). 
2. Cepat dan murah dalam pengaksesan dibandingkan menggunakan 
komputer yang terhubung internet. 
4.7.2 Kelemahan 
 Kelemahan dari aplikasi tele-akses informasi akademik dari segi 
tampilan kurang menarik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Pembuatan tugas akhir dengan judul ”Tele-Akses Informasi Akademik 
berbasis WAP (Wireless Aplication Protocol) di SMK Kosgoro 1 Sragen” ini 
telah diselesaaikan dengan baik. Fitur yang ada dalam aplikasi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Pencarian berfungsi untuk mencari informasi yang berhubungan dengan 
kebutuhan siswa dan guru, seperti jadwal mengajar, jadwal pelajaran, wali 
kelas, dan kalender akademik. 
2. Cek nilai berfungsi untuk melihat informasi penilaian siswa tiap semester  
sebagai pengganti nilai raport, sehingga nilai dapat di akses menggunakan 
handphone. 
3. Memiliki sisten keamanan authentifikasi user untuk bisa mengakses sistem 
penilaian siswa. 
 
5.2 Saran 
 
Saran-saran dalam pembuatan Tugas Akhir Tele-Akses Informasi Akademik 
bebasis WAP (Wireless Aplication Protocol) di SMK Kosgoro 1 Sragen adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini memiliki halaman-halaman pencarian yang hanya bisa di akses 
oleh guru dan siswa saja, perlu di buatkan halaman pencarian untuk bisa di 
akses oleh user biasa. 
2. Masih perlu dilakukan pengembangan dari segi tampilan agar lebih menarik. 
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